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ABSTRACT
This paper deals with the jarama-Lozoya-Cuadalix fluvial system evolution during the Pliocene and
Pleistocene times. Duringt the Upper Pliocene and Lower Pleistocene time the Lozoya river was under
incission and fluviokarst regimen' at the Middle Pleistocene beginning time (Cromer) aftera local tectonic
even~ the jarama river shifted northwards and Lozoya river filled the ''Huesos'' cave with large amounts
ofmammal remains. Reduena alluvial fans were still active during the Upper Riss time, but because of
local titling later became unactive.
Key Words: Pliocene, Pleistocene, neotectonics, palaeoenvironmental evolution, fluvia~ alluvial fans.
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Introducci6n
Fig. 1.- Situacion geografica y geologica de la zona de estudio. (1) Fosa de Redueiia, (2) Fosa
de Torrelaguna. A- Granito, B- Paleozoico, C- Mesozoico, D- Raiia, E- Cuaternario.
Fig.-1. Geographical and geological situation ofthe studied area. (1) Redueiia trough, (2)
Torrelaguna trough. A- granitic rocks, B- Paleozoic rocks, C- Mesozoic rocks, D- "Raiia"
deposits, E- Quaternary deposits.
Este trabajo pretende dar una visi6n
globalizada de la evoluci6n de los sistemas
fluviales de los rios Jarama-Lozoya-Gua-
dalix,junto con el arroyo de Miraflores a la
luz de las nuevas dataciones numericas y
analisis de paleomagnetismo, que se han
ido realizando en la zona y que permiten
refinar y ajustar los datos geomorfo16gicos
y paleonto16gicos que se poseian. Este arti-
culo se basa en una serie de trabajos pre-
vios, entre los que cabria destacar los si-
guientes: Hemandez-Pacheco (1930), La-
zaro (1969), Torres (1974), Nodal (1975),
Corch6n (1976), Vaudour (1979), Cabra et
al., (1983), Hemandez Rodero (1989), Sese
y Ruiz Bustos (1992), Torres et. al., (1994
a, b,), Izquierdo y Carb6 (1994) y Llamas et
al., (in litt.).
Situaci6n de la zona
El area de trabajo se sitlia, Fig 1, adosa-
da al borde sur de la Sierra de Guadarrama,
septentrional de la cuenca de Madrid, si-
guiendo una banda de unos 2 km de ancho
que se orienta en direcci6n NE-SO. En ella
destacan el borde lineal de los dos tercios
orientales y el pasillo occidental, fosa de
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Fig. 2.- Evolucion del sistema de los rios Jarama-Lozoya-Guadalix y arroyo Miraflores durante el Pioceno terminal y Pleistoceno. 1- rio Jarama,
2- rio Lozoya,3- abanicos aluviales de Redueiia, 4- umbral, 5- arroyo Miraflores, 6- rio Guadalix.
Fig. 2.- Jarama-Lozoya-Guadalix rivers and Miraflores brook during the Upper Pliocelle ami Pleistocelle time. 1- Jarama rivelj 2- Lozoya l'ivelj 3-




Reduefia, delimitado el sur por el saliente
de Colmenar. Estructuralmente esta con-
trolada por la gran falla inversa que sepa-
ra el basamento de los depositos cenozoi-
cos de la cuenca del Tajo. Accidentes me-
nores, aunque de gran importancia, en 10
que al control de la red hidrogratica se
refiere son: la fosa de Reduefia, al SO, y
la fosa 0 surco (sinclinal mas 0 menos fa-
llado) que aparece entre Torrelaguna y
Uceda.
Evolucion de la red hidrografica
Posiblemente sea la "Rafia" el pa-
leopaisaje antecedente de la morfologia
del area antes de la incision fluvial. Se
trata de una forma asociada a un deposito
que se genero, tras el desarrollo de, al
menos, dos superficies erosivas de edad
pliocena, que afectaron al sediplano ex-
presion final de la colmatacion neogena
de la cuenca. Sus depositos consisten en
gravas y bloques bien redondeados en una
epimatriz arcillosa producto de alteracion
de fragmentos liticos; la forma se reduce
a una rampa plurikilometrica de bajo gra-
diente, que no es sino una "bajada" gene-
rada por coalescencia de abanicos aluvia-
les de alta eficiencia de transporte.
Aunque tradicionalmente se ha situa-
do definiendo ellimite Plioceno-Pleisto-
ceno, hoy, Martin Serrano (1991), se
piensa que sus depositos corresponden a
fenomenos diacronicos, entre cuencas y
entre areas diferentes de la misma cuen-
ca, cuando este es de suficiente extension.
El paleopaisaje corresponderia a una
penillanura suavemente inclinada hacia el
Sur, cuya genesis se puede situar a finales
del Plioceno, pero no en su lfmite inme-
diato con el Pleistoceno. En este momen-
to ya se habrian generado en condiciones
freaticas profundas el I Y II Piso de la
Cueva del Reguerillo.
Con posterioridad se produce el ini-
cio de de la incision fluvial. En este mo-
mento el cauce del Lozoya comienza a
cortar el Mesozoico, sin que se conserven
vestigios de que ya hubiera comenzado a
sumirse en algun conducto 0 sistema
karsticos. El Jarama corria encajado en la
antigua superficie de la "Rafia", Fig 2A.
Existia un umbral separando los sistemas
fluviales del Jarama y del Lozoya; quizas
en este momento, ya estaban establecidos
los sistemas fluvio-aluviales del arroyo
Miraflores. Este momento es claramente
Plioceno, y se podria correlacionar con el
hundimiento de la superficie SI, Cabra et
al., (op. cit.).
Prosigue la incision fluvial, Fig. 2B.
El Lozoya se sume, en parte, en el siste-
ma compuesto por la cavidad R2, Torres
et al., (op. cit.) y la cueva del Reguerillo I
Piso (Evento del Reguerillo) aunque tam-
bien dio terrazas epigeas. En este momen-
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to, el arroyo Miraflores pudo ya estar es-
tablecido. Ambos sistemas fluviales que-
daban confinados en el surco formado por
la fosa de Reduefia y el surco Torrelagu-
na-Uceda. El rio Jarama se desplaza le-
vemente hacia el N, pero se mantiene en
la zona dellabio hundido de la falla. Este
momento se puede situar en la base de la
magnetozona inversa de Matuyama, ca
2ma., cerca del final del Plioceno.
La incision fluvial progresa y su inci-
sion supone un descenso de 75m del nivel
de base, Fig. 2C. El rio Lozoya se sume
en la cueva de la Escarihuela dejando se-
dimentos finos con predominio de decan-
tacion y ripples (Evento de la Escarihue-
la A). Su porcion epigea corria adosada a
la orla Mesozoica, sin desembocar direc-
tamente en el Jarama que, todavia, se em-
plazaba en el borde hundido de la falla;
en este momento ya existia el arroyo Mi-
raflores. Estos fenomenos se podrian si-
tuar en la parte alta del Pleistoceno inferior.
Con un intervalo de tiempo muy pe-
quefio tuvo lugar un paleosismo de ori-
gen incierto, Fig.2 D. En la mitad occi-
dental del cerro de la Oliva se traduce en
el deslizamiento, a favor de un horizonte
margoso, de hectometros cubicos de do-
lomias cretacicas. En la cueva de la Esca-
rihuela (Evento de la Escarihuela B), se
produce el basculamiento (45°) de la te-
rraza anterior, que sera fosilizada por ma-
teriales transportados por corrientes de
fuerte capacidad tractiva que sedimentan
arenas y gravas con estratificacion cruza-
da en surco de escala metrica. En este
momento se supone que tuvo lugar la des-
truccion del umbral que impedia la co-
nexion directa del Lozoya y del Jarama,
cuyo cauce desde este momento hara un
bucle hacia el Norte penetrando en ella-
bio levantado de la falla. Parece seguro
que ya en este momento el Miraflores
desembocaria en el Jarama. Cronologica-
mente no parece diferir excesivamente del
episodio anterior; se situaria en la parte
alta del Pleistoceno inferior y, muy posi-
blemente se relacionaria con una etapa
neotectonica de esta edad.
A partir de este momento se vuelven
a alcanzar condiciones estables. El rio
Lozoya sigue incidiendo y rellena la cue-
va de los Huesos (Evento de la Cueva de
los Huesos) del Ponton de la Oliva; el
arroyo Miraflores continua corriendo en
direccion NE, alimentado por sistemas de
abanico aluvial. El curso que sigue el Lo-
zoya permite la estabilizacion de los co-
nos de deyeccion que desembocan al pie
de la orla Mesozoica. Este momento se
iniciaria a unos 952 ka, segun la datacion
por ESR de la colada estalagmftica que
fosiliza el yacimiento paleontologico de
la Cueva de los Huesos, que segun la fau-
na se sima en el lfmite Pleistoceno infe-
rior-medio, unos 700ka. Estas condicio-
nes estables, como minimo llegan a los
220ka, cifra obtenida por datacion por ra-
cemizacion de aminoacidos de un nivel
con gasteropodos de los abanicos aluvia-
les de Reduefia.
En un momento poco preciso, a fina-
les del Pleistoceno medio se produce un
movimiento neotectonico de la fosa de
Reduefia, que se traduce en el bascula-
miento de los sedimentos de abanico alu-
vial, en la desactivacion de estos sistemas
deposicionales y en la captura del arroyo
Miraflores por el Rio Guadalix, Fig.2F.
El Jarama sigue desplazandose hacia el N.
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